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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan
pertama mengikut susumn dalam skrip jawapan akan diberi markah.
1. (a) Sebanyak 0.400 g sampel ubat gigi telah dipanaskan dengan 50 mL larutan
tampan sitrat dan NaCl untuk mengekstrak ion fluorida. Setelah disejukkarg
larutan telah dicairkan menjadi 100 mL. Keupayaan elektrod fluorida yang
disukat bagi alikuot larutan sampel ialah 
-0.1823 V. Apabila 5.0 mL larutan
0.00107 mg F- mL-' ditambatr kepada alikuot larutan sampel ini, keupayaan
telah berubah mer{adi 
-02446V.
(i) Kira peratus jisim F- di dalam sampel ubat gigi.
(ii) Jika suhu telah meningkat sebanyak 2'C semasa penentuan, apakatr
kesannya terhadap kejituan penentuan?
(7 rnarkah)








(c) Berikan tiga ciri utama yang harus terdapat pada sesuatu pengesan
kromatograf cecair prestasi trnggi. Bincangkan kebaikan dan kebunrkan
pengesan kekonduksian.
(7 rnarkah)
Sebanyak 25 mL alikuot larutan yang mengandungi fenol telah di olah dorgan
5 mL larutan I M KBr and l0 mL larutan 1.0 M HCl. Elektrod platinum
telah dijadikan anod, yang mana Br- telah dioksidakan menjadi Br2. Arus
malar 8.00 mA telah dilalukan selama 158 saat untuk mencapai takat akhir
pentitratan. Kira kepekatan fenol dalam unit mitimolar di dalam sanpel asal.
+ 3Brz 
--) + 3H- + 3Br-
(6 markah)
Bagi suatu pemisahan fasa terbalik. rarnalkan tertib elwi bagi campuran
heksan4 heksanol dan benzena.
(3 markah)
(c) Torium telatr ditentukan secara spektrometri pendarflour menggunakan
kaedah penambahan piawai. Isipadu yang terdapat padajadual di bawah
telah ditambah kepada enam kelalang yang masing-masing mengandungi
0.250 g sampel. Setelah dilarutkan dan diolah dengan reagen berlebihan, dan
dicairkan menjadi 100 mL, data berikut telah diperolehi.




















(ii) Cadangkan jenis punca sinaran dan pengesan untuk alat ini.
(iii) Kira kepekatan ThO2* di dalam sampel asal dalam unit bahagian per
juta (ppm) 
.
Jisim atom relatif : Th . 232. O- 16 (ll markatD
3. (a) Sel di bawah telah didapati mempunyar keupayaan 0.2774 V. Apabila larutan
magnesium telah digantikan dengan suatu larutan anu, keupayaan telah
bertukar menjadi 0 l90l V. Kira kepekatan Mg di dalam larutan anu ini.
Elektrod kalomel tepu/lMg2* (3 32 x t0r M)/elekrrod pemilih Mg
(7 markah)
(b) Bagi suatu nyalaan hidrogen/oksigen. puncak penyerapan atom bagi besi telah
didapati menurun daJam kehadiran kepekatan ion sulfat yang tinggl.
(i) Terangkan mengapa perkara ini berlaku.
(ii) Cadangkan tiga cara bagaimanakah perkara ini boleh di atasi.
(7 rnarkah)
(c) Berikan persama"an dan perbezaan diantara kaedah kromatografi cecair klasik
dan krornato grafi cecur prestasi tinggi.
(6 markah)
4- (a) Polarogram bagi 20 0 mL larutan yang mengandungi 3.65 x r0-3 M cd2*
menghasilkan arus pembauran 3I.3 pA. Kira peratus perubahan didalam
kepekatan larutan jika arus pada bahagian ams menghad dibiarkan selama
(i) 5 mrnit, (ii) l0 mimt.
(6 markatr)(b) Kira masa yang diperlukan bagi arus malar 0.800 A untuk mengenapkan
0.I00 g pada katod.
(D Tl(I) sebagai unswnya-
(ii) TI(IID sebagai unsurnya.







Bincangkan faktor-fakto r yang menyebabkan pelebaran puncak kromatografi .
Juga cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan
pelebaran ini.
(10 markah)
Sebanyak 25.0 mL larutan kuinina telah dicairkan menjadi 50.0 mL dan
mempunyai keserapan 0.832 pata 348 nm apabtJa disukat menggunakan sel
2.00 cm Alikuot kedua 25.0 mL telah dicampurkan denganlO.00 mL larutan
yang mengandungi 23.4 ppm kuinina dan telatr dicairkan menjadi 50.0 mL.
Jika larutan ini mempunyai keserapan r.220, kira kepekatan kuinina di dalam
sampel dalam writ pprn
(5 markah)
Mengapakah tabung pemfotoganda tidak digunakan bagi pengesanan sinaran
ffiameratr?
(a rnarkah)
(c) Berikan perbezaan mengenai istilah berikut :
(D Pendarfluor dan pendarfosfor.
(1i) Penapis dan monokromator.
(iii) Fotometerdanspektrofotometer.
(iv) Larutan blank dan larutan sampel.
(v) SpeLtrofotometer alur tunggal dan alur dubei.
(vi) Turus terpadat dan turus terbuka.
(6 markah)
(d) Nyatakan maklumat penting yang boleh diperolehi daripada sesuatu voltammogram
berkitar ("cyclic")
(5 markah)
satu larutan yang mengandungi kompleks yang terbentuk diantara B(III)




(D Berapakah nilar keserapan bagi 6.24 x IO's M larutan kompleks







(ii) Kira peratus kehantaran bagi larutan.
(iii) Berapakah kepekatan molar kompleks di dalam larutan yang
mempunyar keserapan pada batragian (a) apabila disukat pada470 nm
menggunakan sel 5.00 cm?
(6 markah)
(b) Suatu larutan yang mengandungr 75.0 mg kuprum telah dielektrolisiskan pada
arus malar 0.250 A\ membolehkan logam kuprum dienapkan di atas katod
platinum Kira peratus kuprum yang masih terdapat di dalam larutan setelah
15.0 mnit. Jisimatomrelatif : Cu 63,5
(a markah)
(c) Lukiskan komponen asas bagi r:nit spektrometer penyerapan atom Sila
labelkan setiap komponen.
(6 markah)
Berikan dua aplikasi kaedah spektrometri ffia-merah. ( 
 markah)
sebanyak 6.39 g sampel telah dilarutkan dengan asid Hzsoq. Arsenik di
dalam baki tersebut telah diturunkan ke arsenik(Ill) apabila ditindakbalaskan
dengan agen penunman hidrazina. Setelah agen penurunan lebihan
dikeluarkarg arsenik(Il! telah dioksidakan dengan rz yanl dihasilkan secara
elektrolitik di dalam larutan alkali.
HA"Or2- aI,+ 2HCO;
Tindakbalas larutan telah selesai apabila arus rnalar 101.I mA telah di latukan
selama 12 min 36 saat. Kira peratus Aszog di dalam sampel asal. Jisim atom
relatif : As.74.9. O- L6
(b) Terangkan bagaimana penentuan
dilakukan.
(6 rnarkah)





(c) Satu larutan yang mengandungi metil asetat, metil propionat dan nptil butirat
telatr dipisahkan di atas turus didesilftalat (kekutuban sederhana) dan masa
penahanan yang diperhatikan adalah masing-masing l.9s min, 4.16 min dan
7.93 min. Jika larutan ini telah dipisahkan menggunakan turus yang
berasaskan minyak silikon (pelarut tidak berkutub), adakah masa penahanan
untuk ketiga-tiga sebatian ini akan menjadi lebih kecil atau lebih besar?
Berikan alasan untuk jawapan anda.
(a markah)
(d) Nyatakan dua cara bagarmana kepekaan sesuatu penentuan spektrometri
penyerapan mo lekul boleh dipertingkatkan.
(a markah)
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